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NOTÍCIES
COL·LEGIALS
SARA MASÓ I CARME TEJEIRO
ELIMINAR BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
La degana, Montserrat Minobis, es va disculpar per les dificultats d'accés a l'edifici del Col·legi
ACORD CONTRA
LA VIOLÈNCIA DE SEXE
El Col- legi de Periodistes va signar el 17 de febrer,
juntament amb 22 mitjans de comunicació, la
seva adhesió a l"'Acord ciutadà per a una Barce¬
lona lliure de violència cap a les dones", impulsat
per la Regidoría de la Dona de l'Ajuntament de
Barcelona i la consellera Lourdes Muñoz. Amb
aquest acord, signat per més de tres-centes
associacions, organitzacions i empreses de la
ciutat, es vol implicar tota la societat en el rebuig
dels maltractaments i els professionals de la
comunicació es comprometen a treballar amb
l'Ajuntament sobre el tracte informatiu de la
violència de sexe. El Col- legi i l'Ajuntament s'han
compromès a crear una comissió mixta per con¬
trolar el tractament de les informacions que es
publiquin o emetin sobre la violència contra el
sexe femeni i també sobre qualsevol informació
referent a les dones, com va apuntar la degana,
Montserrat Minobis. De la Comissió en sorgirà un
decàleg que serà repartit entre les redaccions dels
mitjans de comunicado. També s'han compromès
a evitar l'ús de conceptes tòpics que són
degradants per a les víctimes.
El Col- legi de Periodistes ha iniriat ja els tràmits
per tal d'eliminar les barreres arquitectòniques
de la finca on hi ha la seu del Col·legi i que
fan difíril l'accés a les persones discaparitades.
Tres dones discaparitades que assistien a l'acte
d'adhesió del Col·legi a T'Acord ciutadà con¬
tra la violència envers les dones" van protestar
enèrgicament davant l'entrada a l'edifici, perquè
el tram d'escales previ a l'ascensor impedia el
seu accés per participar en l'acte. Montserrat
Minobis es va disculpar per aquest impediment
i es va comprometre davant de les dones de
l'Associació no Estàndard a solucionar aquesta
mancança al més ràpidament possible.
LA SOLIDARITAT EXPOSADA EN FOTOGRAFIES
La solidaritat s'ha bolcat a Galícia. Mentre des de
l'administració es negava o minimitzava el pro¬
blema del Prestige i s'intentava evitar el
desplaçament de voluntaris cap a la costa galle¬
ga, la gent s'organitzava en un exemple de
solidaritat i de suport popular i s'apuntava de la
forma que fos, buscant-se molts cops la vida pel
seu compte, a ajudar a netejar platges i costes. El
suport governamental era poc o nul. Només des
de la plataforma Nunca Mais i des de l'acció deci¬
dida de molts ajuntaments es va canalitzar aquest
suport, cercant els materials necessaris per poder
netejar i per poder protegir-se dels efectes nocius
del fuel. La voluntat ha estat la constant d'aquesta
gent que, de forma generosa i incansable, ha posat
el seu gra de sorra per retornar el litoral gallec a
la normalitat. Molts cops la desesperació ha colpit
els voluntaris. Desesperació reflectida en el gest
d'alguna de les persones de les fotografies de
l'exposició «Marea Negra», en la tristesa davant
de la impotència d'una lluita sense fi, en la
repetició d'un gest que se sap inútil, però que
conté tota l'esperança possible. Les formigues
blanques, com algú les ha anomenades, que re¬
presenten la força d'un poble, de la immensitat
de la generositat humana contraposada als
egoismes i les prepotències dels interessos
particulars o partidistes. Més de cent fotografies
de 58 fotògrafs reflecteixen aquest aspecte d'una
de les crisis més grans viscudes pel poble gallec,
fotografies que seran exposades a primers d'abril
a Vigo pel Colexio de Xornalistas de Galicia i que
recorrerà diverses ciutats de Galícia i de l'Estat.
Ara, un petit avanç, una petita mostra s'ha pogut
veure al Col- legi de Periodistes i que es va iniciar
el dia 20 de febrer, coincidint amb la taula rodona
sobre la crisi del Prestige i la gran disbauxa infor¬
mativa que s'ha generat al seu voltant. Una
exposició que ens ha de recordar que la missió i
l'obligació dels mitjans de comunicació, i sobretot
dels mitjans públics, és informar, oferir als
ciutadans i ciutadanes tota la informació de tot
allò que passa i que els afecta o els pot interessar.
Quan aquesta missió no es compleix, els
professionals tenim el dret i l'obligació de de-
nunciar-ho, com ho han fet els companys gallecs.
MAREA NEGRA
Més de cent fotografies de 58 fotògrafs mostren una
de les pitjors crisis viscudes a les costes gallegues
"CHAPAPOTE" INFORMATIU, MAI MÉS
Les pressions exercides des de diversos àmbits
del poder sobre periodistes dels mitjans de
comunicació de Galícia arran de la catàstrofe del
Prestige, han estat motiu de protesta i de denún¬
cia ja des de fa mesos i el Col- legi s'ha solidaritzat,
des del començament, amb el poble gallec i amb
els seus professionals. Una mostra és la celebració
d'una taula rodona sobre la crisi i la seva cober¬
tura informativa que tingué lloc el dia 20 de febrer
on hi participaren Xosé Maria Palmeiro, degà del
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Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia; Xurxo .§>
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Souto, membre de la plataforma Nunca Mais; £
Miquel Túnez, professor de la Facultat de Ciències |
de la Informació de la Universitat de Santiago de y
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Compostel·la; Montserrat Minobis, degana del "■
Col·legi i Julià Castelló, membre de la Coordina¬
dora per a la Llibertat d'Expressió i que va fer de
moderador. Xurxo Souto va explicar com va néixer
la plataforma Nunca Mais i com, malgrat els intents
de desprestigi i els atacs per anuí - lar la seva força,
continua viva i treballant en tres objectius: netejar
les costes gallegues i impedir que el fuel continuï
arribant-hi, lluitar perquè fets com aquest no es
tornin a repetir i demanar les responsabilitats
polítiques corresponents. La plataforma ha recollit
la indignació dels ciutadans davant les reiterades
mentides per part de l'Administració i ha
aconseguit una nova forma de protesta no practi¬
cada a Galicia. També va comentar els intents,
per part del govern, de desarticular el moviment
que la plataforma ha aconseguit endegar utilitzant
els mitjans de comunicació per reforçar acusacions
de lligams amb el terrorisme o les denúncies del
DOS LLIBRES PER AJUDAR-NOS A COMPRENDRE
Saber què va passar en la crisi del Prestige, si es van prendre les decisions
correctes, quins errors es van cometre, com es va organitzar la població i
altres aspectes d'aquesta catàstrofe, és una tasca difícil per als informadors.
Dos llibres poden ajudar-nos en aquest objectiu. El llibre Mai més de Suso del
Toro (Ara Llibres, 2003) ens aporta la visió d'un dels grans escriptors i
intel·lectuals gallecs actuals i que va viure des de la Costa da Morte la
catàstrofe ecològica i humana de l'enfonsament del pétrolier. En el llibre s'hi
reflecteixen la impotència i la ràbia d'un poble que va sentir la indiferència
de molts polítics, però que també va poder copsar la solidaritat de milers de
voluntaris. L'altre llibre, Crònica negra del Prestige, de Luis Gómez i Pablo
Ordaz, periodistes d'El País, intenta ser més que una crònica periodística dels
fets basada en les cròniques publicades en el seu diari: vol ser, també, una
investigació sobre les causes que van convertir un accident en una catàstrofe.
Col·legi
dePeriodisle
de Catalunya
Xurxo Souto, Montserrat Minobis, Julià Castelló, Xosé Maria Palmeiro i Miquel Túnez durant l'acte
sindicat Manos Limpias, de dubtosa activitat
democràtica, per desacreditar Nunca Mais.
Seguidament, Xosé M. Palmeiro va explicar com
s'està vivint la complicada situació que qualifiquen
d'"apagada informativa", concretada en la censu¬
ra que en tot aquest procés s'ha viscut, en les
manipulacions informatives, en la prohibició
d'utilitzar les paraules "marea negra" en els
mitjans públics, en la supèrbia amb la qual s'ha
actuat i en les submissions d'alguns professionals
i d'alguns mitjans. Des de l'Administració, s'ha
intentat silenciar, ocultar i minimitzar el proble¬
ma davant dels mitjans i tot plegat ha constituït
un revulsiu que ha obert un període de reflexió
molt seriosa sobre l'accés a la informació i la
necessitat d'un canvi en profunditat del model i
de la gestió dels mitjans de titularitat pública.
Miguel Túnez va explicar l'estudi que estan
realitzant sobre les relacions entre els mitjans i
les fonts durant la crisi que demostra el desencon-
tre abismal que hi ha hagut entre les fonts i els
periodistes, saturat de llacunes en la informará,
d'impediments als periodistes, de mancances
reiterades per part de les fonts, de mentides i de
descoordinació per part de les mateixes fonts
d'informació. La intenció és poder fer públic aquest
estudi tan aviat com estigui acabat. Per acabar
l'acte, Montserrat Minobis va fer referència al pro¬
blema estructural de com funcionen els mitjans
públics i la necessitat, plantejada ja reiteradament
des del Col- legi i des del Sindicat de Periodistes,
de reformar el model de gestió i de nomenaments
dels seus directors. En aquest sentit, va anunciar
que s'està preparant un nou document de treball.
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L'ASSEMBLEA APROVA EL
PRESSUPOST DEL 2003. BENESTAR SOCIAL I MITJANS DE COMUNICACIÓ
MONTSERRAT ROIG, ENTRE EL RETRAT I LA CRÒNICA
El Col·legi de Periodistes va dedicar dos actes
el passat novembre en memòria de Montserrat
Roig, morta el 10 de novembe de 1992. En pri¬
mer lloc, l'exposició "Montserrat Roig, entre el
retrat i la crònica", amb fotografies realitzades
per Pilar Aymerich. Les fotografies recreaven
moments viscuts per l'escriptora en la seva fa¬
ceta de periodista captats mentre entrevistava
personalitats de l'època, com l'arquitecte Oriol
Bohigas, Juan Marsé, Vázquez Montalbán, Ca¬
milo José Cela o l'escriptor Artur London, entre
d'altres. 0 també imatges de la periodista en
una manifestado a Paris en pro de la pau al
Vietnam, en una trobada amb dones de les
Milícies Territorials de L'Havana, amb Isabel Cla¬
ra Simó, etc. En segon lloc, el dia 28 tingué lloc
L'Assemblea General Extraordinària del Col·legi
de Periodistes de Catalunya, celebrada el 19 de
desembre de 2002, va aprovar per unanimitat els
pressupostos de l'exerdd del 2003 elaborats per
la Junta de Govern i es van aprovar les quotes
col·legials per a l'any 2003 que suposen un
increment del 3 % en les diferents categories.
Les quotes d'ingrés resten congelades. La Junta
de Govern va presentar el seu informe de treball
referent a l'any 2002 i canalitzat a través de les
respectives comissions. LAssemblea va reiterar
la solidaritat amb Galída i els seus professionals
donant els seur suport a la nota feta pública per
la Junta de Govern el passat 9 de desembre.
SERVEI GRATUÏT
D'ASSESSORIA JURÍDICA.
La Junta de Govern del Col-legi, per mitjà de la
Comissió d'Afers Col ■ legials, va posar en marxa,
a partir del 20 de novembre, un servei
d'assessoria jurídica. Cada dimecres, de 16 a 18
hores, l'advocat Xavier Campà atendrà amb
caràcter gratuït les primeres consultes bàsiques,
tant de caire professional com personal, i en
diferents camps que puguin formular els
col·legiats i col·legiades que ho desitgin. El
nou servei està instal·lat a la seu central del
Col·legi (Rambla Catalunya, 10, pral).
Durant la jornada es va analitzar la relaríó entre els agents que generen informació i els periodistes
Els dies 14 i 15 de novembre tingué lloc al
Col - legi de Periodistes de Catalunya la Jorna¬
da de Benestar Social i Mitjans de Comunicació
impulsada pel Consell Municipal de Benestar
Social i el Col - legi de Periodistes. La trobada
va debatre la importància del tractament que
els mitjans de comunicació donen, o no do¬
nen, a les activitats de vegades problemà¬
tiques i iniciatives dels col·lectius i agents
que es mouen a l'entorn del benestar social a
la ciutat. Temàtiques com la seguretat de la
dona, les drogodependències, la situació de
la gent gran, la necessitat d'habitatge social,
els infants, la pobresa, la prevenció, la
immigració, la sida, es divulguen gràcies als
mitjans de comunicació amb la corresponent
incidència en l'àmbit social. La jornada, inau¬
gurada per Montserrat Minobis, degana del
Col- legi de Periodistes i Núria Carrera, regidora
de l'Ajuntament de Barcelona i presidenta de
la Comissió de Benestar Social, es va plantejar
el doble objectiu d'analitzar i debatre oberta-
ment quina és la relació entre els agents que
generen la informació i els representants dels
mitjans de comunicado. Van partidpar en les
taules rodones i grups de treball de la jornada
representants d'institucions i d'organismes,
periodistes, psicòlegs i atres professsionals.
a la seu del Col- legi un acte dedicat a l'escriptora
i periodista amb la partidpadó Joan Carles Peris,
Carmina Roig, Montserrat Minobis i el director
dnematogràfic Gonzalo Herralde. Minobis va
destacar la vinculació que Roig va tenir amb el
Col- legi i llegí unes paraules de Montserrat Palau,
escriptora i periodista de la URV. Carmina Roig
va destacar les qualitats que Montserrat tenia
com a periodista: curiositat, rigor, capacitat
d'arribar als altres, compromís com a dona cata¬
lana. Joan Carles Peris va palesar la trajectòria
televisiva de la periodista i va recordar la sèrie
d'entrevistes Personatges, realitzada a TVE de
Catalunya, un llegat televisiu que el director Gon¬
zalo Herralde s'ha ocupat de reproduir amb la
col·laboració de TVE i Editram. Imatges de l'exposició dedicada a Montserrat Roig
LA RÀDIO DELS BARRIS I LA VEU DEL CARRER
Una de les taules que va debatre el paper i la importància social de les ràdios als barris i el seu futur
Les emissores Locals han de ser ressò de les
iniciatives ciutadanes i han de recollir la veu
del carrer per convertir-se en un instrument
integrador de cohesió social, sense oblidar el
valor de l'arribada de nous ciutadans procedents
d'altres cultures. Aquesta és la conclusió de la
III Jornada de Comunicació Local o Ciutat "La
ràdio dels barris" celebrada pel Col·legi de
Periodistes i la Taula de Comunicació de Barce¬
lona el dia 23 de novembre. En aquesta jornada
es van tractar les perspectives de la ràdio local
en el marc legal que afecta les emissores locals
i la implantació de la tecnologia digital. La jor¬
nada va tenir lloc a la seu del Col·legi amb la
degana Montserrat Minobis i Josep M. Villena,
de la Taula de Comunicació. Van intervenir
Montserrat Bonet i David Domingo, professors
de la UAB; Roger Loppacher, director general de
Mitjans Audiovisuals de la Generalitat; i Joan
Baturel, director de Sants-Montjuïc Ràdio. En
una taula rodona es van debatre els "Models
d'organització i finançament radiofònic." Paco
Martín, de Ràdio Comunitària Roques de Vene¬
zuela i Carme Mayugo, de la Comissió de Perio¬
disme Solidari, van aportar experiències radiofò¬
niques de zones en vies de desenvolupament.
TROBADA DE PERIODISTES
DE LES REGIONS EUROPEES
La I Trobada de Periodistes de les Regions Euro¬
pees amb el Simposi "La ciutadania Europea"
s'ha celebrat els 14 i 15 de novembre al Centre
Internacional de Premsa. La Trobada s'ha
estructurat en tres ponències i les respectives
taules rodones. La I trobada va ser inaugurada
pel president del Parlament, Sr. Joan Rigol, i va
ser clausurada per Ernest Maragall, President de
la Comissió de Presidència i Hisenda de
l'Ajuntament de Barcelona. Les tres ponències
presentades van ser "La Convenció Europea",
amb La perspectiva d'una Constitució Europea;
"Els valors de la Construcció Europea", amb la
vigència dels valors dels pares fundadors, els
nous valors i el debat sobre el paper dels
periodistes en la superació d'una visió merament
economicista de la UE; i "Les altres cultures:
cap a una Europa intercultural", on va quedar
palès que la majoria d'assistents acceptaven La
base de la multiculturalitat per a la construcció
de la UE. Durant les jornades, es va realitzar una
visita comentada a les obres del Fòrum Univer¬
sal de les Cultures a celebrar el 2004. Com a
conclusió final, es va fer una valoració molt
positiva d'aquest certamen per l'actualitat i
l'interès dels seus continguts i inervencions. Tots
els assistents van coincidir en la necessitat de
continuar el debat en unes II Trobades.
ACTIVITATS A LA DEMARCACIÓ
DE TARRAGONA
La demarcació de Tarragona del Col- legi ha dut
a terme una sèrie d'activitats iniciades el dia 22
de novembre amb l'exposició, a la població de
Vinyols i els Arcs, la mostra itinerant "Imatges
2001" amb el treball dels fotoperiodistes de les
comarques tarragonines. El dia 25 es va realitzar,
a la seva seu col- legial, un curs sobre gabinets
de comunicació organitzat per l'Aula del Centre
Internacional de Premsa de Barcelona (CIPB).
El 28 de novembre, tingué lloc a Reus una jor¬
nada de treball sobre Mitjans de Comunicació i
Serveis Socials. En la mateixa data es va posar
en marxa una nova iniciativa: la reunió-tertúlia,
amb sopar inclòs, amb la participació de periodis¬
tes i personalitats. Va inaugurar la primera re¬
unió l'exconseller de la Generalitat, Eduard Rius.
USERDA, [.'ALTERNATIVA ECOLOGISTA
L'exposició pels 25 anys de la revista Userda de crítica, informació i alternativa ecologista s'inaugurà al
Col·legi el 10 de desembre. La primera edició de la revista va aparèixer el maig de 1977 i va ser
paral- lelament a les primeres mobilitzacions en defensa de la zona volcànica de la Garrotxa, dels aiguamolls
de l'Empordà i en contra de la contaminació del Ter. L'abril de 1981 es va interrompre la publicació
d Userda i el 2003 reapareixerà en versió electrònica. Santi Vilanova és un dels promotors d Userda.
